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N. 27 - Any 2011
 Aquest any presentem el CLUB SANT LLUC, que per a cada diada de carrosses feia 
volar la imaginació i presentava continguts de lo més variat, sempre amb estil, gràcia i 
bona factura.
 La mostra de carrosses del Club Sant Lluc que us presentem, corresponen majoritària-
ment a la dècada dels 70, mentre que tres de les fotos són de la primera meitat dels 80.
	 Agraïm	la	col·laboració	de	Josefina	Vergés,	que	ens	ha	proporcionat	les	fotografies	
que us presentem a continuació.
IMATGES D’UN TEMPS, D’UN ESPAI i D’UNA GENT
ESCUT D’ULLDECONA. ANY 1972
Maria Cinta Fusté Tomás, Adelín Doménech López, 
Josep Castell Vidal, Cati Marín Fuentes, 
Juan Garrit Vidal (tractorista).
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MOLÍ HOLANDÈS. ANY 1972
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
María José Villaubí Sansano, Tere Montoro Bofill, Jovita Serra Vilalta, 
Maricarmen Marcoval Vericat, Piedad Montrós Martí, Josefa Luisa Peris Giner, 
Inma Lavega Serra, Maricarmen Bordes Ortiz, Domingo Barrera Pasalamar, 
Enrique Brusca Itarte, Jaume Coll Arnau, Jesús Minguet Itarte, Pedro Reverté Brusca, 
Juan Miguel Subirats Castell, Josefina Vergés Cardona, Paco Lavega Campos, 
Joan Baptiste Vericat Gavaldà, Alexandre Serra Romagosa, Jovita Vilalta Callarisa, 
Antonio Muñoz Sauch, Paco Agasa Garrit, Jordi Reverté Vergés, Lluis Serra Vilalta.
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 BRUIXA. ANY 1973
D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Piedad Roig Lázaro, Maricarmen Bordes Ortiz, María José Gavaldà Forcadell, 
Josep Maria Doménech Borràs, Pere Jordi Doménech Borràs, Juani Barrera Brusca, 
Juan Manuel Callarisa Capseta, David Juan Castell, Jovita Serra Vilalta, 
Joan Baptista Vericat Gavaldà.
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 PARC. ANY 1975
Entre altres nens: Pepe Ferrer Bel, Pilar Millan Arbós, Marta Reverté Vergés, 
Jordi Martorell Rubio, Joan Marc Poy Ferrer. 
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CIRC. ANY 1978
D’esquerra a dreta:
Marta Reverté Vergés, Inma Barrera Brusca, Ramon Callarisa Gavaldà, 
Annabel Folch Millan, Núria Ferré Martínez, Maricarmen Pérez Marín, 
Maria Teresa Ferrer Bel, Salomé Doménech Borràs, Maria Cinta Doménech Torrent.
ESCOLA. ANY 1978   
D’esquerra a dreta:
Maria Cinta Viladot Castell, Maria dels Àngels Callarisa Capseta, 
Juani Barrera Brusca, David Callarisa Gavaldà, Javier Gallimó Arnau, 
Josep Martorell Rubio, Loli Gerónimo Marín, Maria Cinta Pasalamar Segura, Jordi 
Reverté Vergés, Milagros Barrera Brusca, Isabel Doménech Borràs.
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PASTIS DE NOCES. ANY 1981
Pepe Ferrer Bel, Marta Reverté Vergés.
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GLOBUS. ANY 1982
D’esquerra a dreta:
Jordi Reverté Vergés, Santi Sans Grau, Luis Tena Armengol, Salomé Doménech Borràs, 
Isa Roig Rubio, Juan Ramón Canalda Lázaro, Pili Campos Gur, Belén Gilabert Labèrnia, 
Maricarmen Pérez Marín.
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